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Núm. 146. ^ S É p % Viernes 10 de Junio de 1881. 25 cénts. número. 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qae los Bree. Alcaldes y ffecretarios recí-
banlos números d«l BOLBTIN que correspondan al 
"distrito;- diapondTán que se fije un ejemplar en el BÍ-1 
tío' de costumbre donde permanecerá hasta,el recibo 
del número eiguionte. :' '' ".'-sí • 
• Loa Secretarios euidarAn dé conservar los BOLE-
TINES coleocionados ordenadamente para su encua-
demaeiqn que deberá Teriflcarse cada ano. ' 
SE PÜBHCA IOS LWÍES, MlteCQLES Y VIEBNES. 
~~1 Se süscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimofl el trimestre y 12 pesetas, 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntims de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto las 
que sean é instancia do parte no pobre,, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular p'révio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
• (Gaceta del 9 de Junio) ' 
PltESlDEIlCU DEL CONSEiO DÉ UNSTROS. 
SS. U M . e l Rey D . Alfonso y la 
fteina Doflá Mar ía Cristina-(Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n e n e s t a ' C ó r t e s i ñ n o v e d a d 
« n su importante, salud. \ , 
De i g u a l beneficio gozan S. Á . E . 
la S e r e n i s i m á Sra. Pnncesa de A s -
turias y S S . . A A , RR. las Infantas 
D b ñ a María Isabel, Doña M a r í a de 
_.la Paz y D o ñ a Mar ía Eulalia.-
GOBIERNO M PuOyiSCIA...;.:. 
C i r c u l a r . — N ú m . 128. 
LosSres. Alcaldes 'de é s t a p ro -
vinciaj Guardia c i v i l y d e m á s agen-
tes de m i autoridad p rocederá i i*á 
la busca y captura de Fernando 
Armendariz, cuyas s e ñ a s á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan, poniéndolei á 
m i disposición caso de ser habido, 
,e l cual se a u s e n t ó de la casa pa-
terna el día 5 del corriente. 
León Junio ? de 1881. 
El OobomBdor intcrinOi 
CrlfiilM» íllollna. 
Senas de Fernando Armendariz. • 
Estatura tal la menos diez m i l í -
metros, pelo, cejas y ojos c a s t a ñ o s ; 
nariz regalar, color bueno, barba 
l ampiña , boca regular . Viste blusa 
azul, larga, bombachos de la misma 
tela, chaleco negro, botas con g o -
ma, con palas y medias suelas nue-
vas: p a n t a l ó n de p a ñ o negro bueno, 
chaqueta de id . m á s . ordinario 
claro, gorra de p a ñ o fino. Es de 
oficio zapatero y l leva las herra-
mientas pertenecientes al mismo. 
C i r c u l a r — N ú m . 129. 
E l Alcalde de Riego de la Vega, 
me ilá parte que de la casa de su 
marido Alonso Arellano D o m í n g u e z , 
se ausen tó e l d i a 10 de Mayo, ú l -
t imo, su mujer Josefa de Vega 
Cuervo, i g n o r á n d o s e su paradero y 
el motivo de la ausencia. 
E n su consecuencia encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y 
demás agentes de m i autoridad, pro-
cedan á la busca y captura de la 
referida Josefa Vega, cuyas s e ñ a s 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n , ponién- . 
do la , . casó de ser habida, á dispo-
sición del Alcalde de dicho m u n i -
cipio, (¡ara que este la entregue - á 
su marido. 
. L e ó n Junio 9 de 1881. 
. E l gobernador ¡ntorinb. 
• ' ' . ' CrUlino' Molina. 
Señas de Josefa dé Vega. Cuervo. 
Edad 54 a ñ o s , bien parecida, viste 
é n su inter ior ¿ámisa de ' hi lo de' 
lienzo del pa í s , g u a r d a p i é de m u -
Ifitbg. 'amarillo y por el exterior 
manteo lis frisa negro, en .mal esr 
tado, j u s t i l l o de e s t a m e ñ a azul, en 
buen usó , a l cuello, pañue lo de a lgo-
don azul, con cenefa bastante v i e -
j a , y á la cabeza otro de lo mismo, 
color dé rosa: chaqueta de e s t a m e ñ a 
t e ñ i d a de negro, en buen estado; 
•pendientes lisos de plata, uno de 
eÚos tiene roto e l gancho'y se halla 
sujeto con alambre delgada, mandil 
remendado de e s t a m e ñ a cardadera, 
usa u n dengue do bayeta morada 
casera, en buen uso, con broches 
4 los extremos. 
Estadística Sanitaria. 
C i r c u l a r — N ú m . 130. 
Apesar de las numerosas c i r cu -
lares dirigidas á los Alcaldes recla-
mando Ios-estados demográ f i co - sa -
nitarios, son m u y pocos los que 
cumplen este servicio con la pun-
tualidad y exact i tud que su impor -
tancia reclama, incurriendo la ma-
yor parte en responsabilidad por 
morosos en cumpl i r las ó rdenes de 
este Gobierno; y como no estoy dis-
puesto á tolerar las faltas de é s t e 
g é n e r o , he acordado prevenir á los 
Alcaldes, que remitan á este Gobier-
no los estados que se c i tan s e g ú n 
vayan venciendo las semanas y i la 
mayor brevedad, debiendo entender 
que el que no cumpla esta orden, le 
c a s t i ga r é con todo el r igor de la 
Ley . 
Leen 9 de Junio de 1881. 
El Qoberoador interino, 
Crtflllno Molina. . 
COMISION PROVINCIAL 
Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L D I A I I D E M A Y O D E 1881 . 
Presidencia del Sr. Alónsó Ib'afiez. 
C ó n ' á s i s t e n c i á a e i ó s Sres. A r a m -
bu ru , Ba lbúena , F lórez Cosío, G u -
t ié r rez , Llamazares, Banciella, L á -
zaro y Alonso, se :abrió la' sesion & 
las diez de la m a ñ a n a , dándose l ec -
t u r a del acta de la anterior que fué. 
aprobada. 
Quedó enterada de haberse v e r i -
ficado .con éxi to , satisfactorio los 
e x á m e n e s de los acogidos de los 
Hospicios. • 
Lo quedó igualmente del nombra-
miento hecho por el Sr. Gobernador 
en D . Benigno Viezma para recono-
cer los ganados del partido do R i a ñ o . 
Se concedió venta exclusiva a l 
pormenor á los Ayuntamientos de 
E n c i n é d o , F a b e r o , y i l l a m o h t á n , San 
Cris tóbal de la P o l á n t e r a , Santa M a -
n á de la Isla y Cand ín . 
Fueron aprobadas las cuentas de 
A b r i l del Hospital, Asilo de Mend i -
cidad y Manicomio. 
Vacante una plaza en el Asilo, se 
p r o v e y ó por tu rno en francisca 
González , de Arcahueja. 
Se n e g ó el ingreso en el Manico-
mio de Valladolid á Jacinta Soto, de 
Mansilla. 
F u é concedida licencia para ca-
sarse y dote á las acogidas Josefa 
I g u a l , Mar ía Consuelo Blanco y M a -
riana Blanco, n e g á n d o s e la elote á 
la expós i t a Estefanía Blanco por 
haberse casado sin permiso de la 
D i p u t a c i ó n . 
Se o t o r g ó a l Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo la au to r i zac ión 
que solicita para l i t i ga r con los que 
han detentado terrenos del c o m ú n . 
Aprobada la cert i f icación de obras 
ejecutadas en Abr i l en el trozo p r i -
mero de la carretera de Boña r , se 
dispuso el pago de las 11.024 peso-
tas 23 c é n t i m o s de su importe . 
Interpuestos fuera del t é r m i n o 
que la I n s t r u c c i ó n establece los r e -
cursos sobré consumos del A y u n t a -
miento de Ardon y de D. Francisco 
y D . J u l i á n Diez, de Cistierna, fue-
ron desestimados. 
Se acordó reproducir la reclama-
c ión de antecedentes para otro re-
curso de D. B e r n a b é Alonso, del 
Ayuntamien to de Arden . 
Quedó ,aprobada la cuenta dei ma-
ter ia l de las dependencias respecti— 
vas & los Meses de Marzo y A b r i l ú l -
t imos. 
Pedidos por el Sr. Gobernador v a -
rios antecedentes para resolver una 
rec lamación de D . Gaspar R o d r i -
guez y otros do A l i j a de los Molo-
nes, se aco rdó facilitarlos, resolr 
viendo con este mot ivó que se r e m i -
ta á dicha autoridad re lac ión de los 
comisionados de apremio que re t i e -
nen indebidamente los expedientes, 
á fin de q ú e exija la entrega de 
ellos. 
Se acordó expedir la cer t i f icac ión 
que solicita D . Francisco Sangra-
dor, de una c o m u n i c a c i ó n del A l -
calde de Garrafe. 
> E n vista del n i n g ú n auxi l io que 
el Alcalde de Pajares de los Oteros, 
ha prestado al comisionado de apre-
mio por contingente, q u e d ó resuel-
to prevenirle que de,no cumpl i r en 
lo sucesivo con los deberes de su 
cargo, se p rocederá á lo que deter-
mina el art . 95 de la I n s t r u c c i ó n de 
3 de Diciembre de 1869. 
Se aprobaron los reparos que ofre-
cen las cuentas de bagajes, y se 
acep tó lo t a m b i é n propuesto por la 
Con tadu r í a para el reintegro de es-
tancias de demehtes. 
Quedó acordado confirmando lo 
dispuesto por la Vicepresidencia que 
vuelva el comisionado de apremio 
contra el Ayuntamiento de Saha-
f un á hacer efectivos los descu-iertos de contingente provinc ia l . 
Se au tor izó el pago á cargo del 
concepto de carbón de roble de l 
presupuesto del Hospicio do L e ó n , 
del gasto necesario para combust i -
ble del horno de p a n a d e r í a . 
Pedida por el Sr ."Gobernador cer-
tificación del acuerdo del 9 de A b r i l 
en lo referente al sueldo del Cate-
drá t i co de Francos, se acordó expe-
dirla y remi t i r la . 
Se resolvió una consulta q ú e ha-
ce el Director del Hospicio de León 
respecto de la c o n s i g n a c i ó n del m a -
terial de oficinas percibida -por el 
Contador, y cuya invers ión h a do 
just if icar este empleado. 
Para llevar á efecto las obras del 
puente de Nistal , se aco rdó provenir 
a l Alcalde se hagan los arrastres 
ofrecidos. 
«i 




E n v is ta de una solici tud del 
contrat is ta de las obras del puente 
Orugo, quedó resuelto se guarde y 
cumpla lo dispuesto por la Diputa-
c ión en el particular. 
Pasaron a l Contador y Deposita-
rio para contestar los reparos que 
han ofrecido al Tr ibunal las cuentas 
de caudales de 1876-77. 
Inv i t ada la D i p u t a c i ó n á c o n t r i -
bu i r á la solemnidad del Centenario 
de Calderón , se destinaron 1.000 pe-
setas al efecto, que se d i s t r i b u i r á n 
en u n extraordinario á los acogidos, 
coste de impresiones que se t i r a r á n 
en l a Imprenta provincial , premios 
á los alumnos del Ins t i tu ro y feste-
jos que la comis ión ejecutiva est i -
me celebrar. 
Se d ió cuenta de una comunica-
c ión del -Sr. Gobernador haciendo 
presente haber determinado que con-
t i n ú e abierta a l culto púb l i co duran-
te las Flores de Mayo la Capilla del 
Hospicio hasta tanto que se le ma-
nifieste si existe ó no a l g ú n incon -
veniente que se oponga ¡i ello, acor-
dándose manifestar ¡i dicha au to r i -
dad, con cer t i f icación del acuerdo 
de la Dipu tac ión relativo á esto 
Sunto, que la medida tomada por e l lirector del Establecimiento de dis-
poner que no se celebraran p ú b l i c a -
mente las Flores do Mar ía , se ajusta 
a l espí r i tu , de lo resuelto por ]a 
• Asamblea. 
Quedó enterada de que en e l mes 
• de A b r i l p róx imo pasado han asisti-
do con puntualidad á la oficina t o -
dos los empleados de las. dependen-
cias y de los trabajos de <jue se han 
ocupado en el mismo periodo. 
Renunciado por el Sr: Llamaza-
res el cargo de Director del Hospi -
cio do León por considerarle i n -
compatible con e l do Vocal de la 
Comis ión, se acordó no haber lugar 
á admit i r la renuncia por carecer la 
Comisión de competencia para ello. 
Dada cuenta de una carta del 
Sr. Conde de Pefiaranda respecto ¡i 
la redenc ión de un censo que g r a v i -
ta sobre la casa de los Guzmanes, 
se acordó hacerle presente que a l 
mismo corresponde gestionar para 
redimir aquel, toda vez que la D i -
p u t a c i ó n Ib compró l ibre de cargas. 
León 31 de Mayo de 1881 . — E l Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COBISIOfíjPROVINCIAL. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L D I A 2 7 D E M A Y O D E 1881 . 
Presidencia del Sr. Arambúru. 
Con asistencia de los Sres. B a l -
buena, Llamazares, G u t i é r r e z y Flo-
rez Cosío, se abrió la ses ión á las 
diez de la m a ñ a n a , dándose lectura 
del acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
Declarados insolventes por el 
Ayuntamien to de Santa Maria del 
Paramo el p rófugo A g u s t í n Eodr i -
guez n ú m . 8 de 1879, y su padre, se 
acordó con arreglo a l a r t . 150 de la 
ley do reemplazos imponer al ú l t i -
mo la de tenc ión subsidiaria que po-
• d r á llegar hasta u n a ñ o con arreglo 
a l art . 50 del Código penal, s in per-
j u i c i o de ponerle en l iber tad tan 
luego como el prófugo sea captu-
rado. 
C o n t i n u ó reunida la Comisión pa-
r a el despacho do informes reclama-
dos por e l Sr. Gobernador. 
L e ó n 31 de Mayo de 1881 . — E l 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
C O N T A - D U R I A . P R O V X I S r C X A X , . 
PRESUPUESTO D E 1880 Á 8 1 . MES DE ABRIL. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de A l r i l correspondiente a l aito económi-
co de 1880 á 1881 t a l como aparece en la formada por el Depositario de 
fondos promnciales con Jecha de 23 del actual, ¡/ que se inserta én el BO-
LETÍN OFICIAL a l tenor de lo dispuesto en el ar t . l Í 6 t d e l Beglamento de Con-
t t i i l i d a d provincial . 
CARGO. 
PESETAS. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en • • / -," 
la Depos i t a r í a y Establecimientos de Ins t rucc ióni p ú b l i c a ' 
y Beneficencia a l fin del mes anterior 251.023 44 
Por producto de la Imprenta provincial c" 
Idem del Ins t i tu to de 2.* e n s e ñ a n z a . . . . . . ;v;-V. .;-, 
Idem del Hospicio de León ••; 
Idem de la Casa'de'Uatornidad.; 
Idem del contingente p róv iñc i a l ' de este a ñ o e c o n ó m i c o . . . 
Idem de resultas de presupuestos anteriores 21.908 21 






Por remesas hechas por la Depos i ta r ía á los E s t a b l e c i m i e ñ - ' " " 
tos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Beneficencia 12.786 
TOTAL CABGO 
. DATA. 
Satisfecho á personal do la D i p u t a c i ó n . 
Idem á material de idem 
Idem á sueldo del escribiente de la Junta de a g r i c u l t u r a . . . 
Idem á s e r v i c i o de bagajes 
Idem de impres ión y publ icac ión del BOLETÍN OFICIAL 
Idem á personal de la Secc ión d é obras p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . 
Idem á ídem de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Idem á ' i d e m del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . 
Idem á material de idem 
Idem á personal de la Escuela Normal de Maestros 
Idem á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a . . . . . . . . 
Idem á estancias de pobres acogidos en el Manicomio de V a -
lladolid 
Idem á idem de enfermos en el Hospital de S. Antonio Abad, 
Idem á idem idem de impedidos en la Casa de Misericordia. . 
Idem á personal del Hospicio de León 
Idem á material del idem 
Idem á personal del Hospicio de Astorga -. 
Idem á material del idem ' . 
Idem á personal de la Casa-cuna de Ponferrada 
Idem á material do idem ,.-
Idem á idem de la Casa de Maternidad 
Idem á gastos imprevistos 
Idem á personal temporero de'obras provinciales 
Idem á gastos que se destinan á objetos de in t e r é s provinc ia l . 


























'OFIGINAS DE HACIENDA. 
Por las remesas á los Establecimientos en el mes de A b r i l . . . 
TOTAL DATA 
E E S Ú M E N . 
12.786 » 
49.394 13 
Importa el cargo 294.594 39 




EnlaDepos i ta r íaprovinc ia l . J J j^"" ! 
E n la del Ins t i tu to 
E n la de la Escuela Normal 
En la del Hospicio de León . . 
En la del de Astorga 
E n la de la Casa-Cuna de Ponferrada 
E n la de la Casa-Maternidad de León 
125.783 66 
108.710 42 ;234.494 8 
806 2 
803 39 
7.189 9 6 / 
1.093 16 
450 58 ] 
353 7J 
245.200 26 
TOTAL IQTIAL » » 
León 24 de Mayo de 1881.—V." B.*—El Vice-Presidente, Aramburu . 
— E l Contador de los fondos provinciales, Salustiano Posadi l ía . 
' ÍMINISTIUCION ECOlfÓHICA 
» ' DE LA 
rooviisroiA DE LEOIV. 
Negociado de Propiedades. 
Pliego-de condiciones para la su-
basta q ú e se ce lebrará el dia 3 del 
p r ó x i m o mes de Julio en la capital 
de Astorga para e l arrastre en el 
a ñ o económico de 1881-82 de los 
granos pertenecientes a l Estado 
desde los pueblos de Vi lor ia de Or-
v i g o , Hospital de Orvigo, Carrizo y 
Truchas, a la ciudad citada de A s -
torga . 
1.* E l remate será en públ ica l i -
c i t ac ión en la cabeza de partido, 
a n t é ' e l 'Alcalde' consti tucional, A d -
ministrador subalterno del ramo y 
Secretario del Ayuntamiento , á las 
doce de la m a ñ a n a del dia 3 del i n -
mediato mes dé Julio, p rév io anun-
cio por edictos. . . 
2;" E l precio que ha d é servir de 
•tipo, s e r á e l dé cuatro y medio c é n -
t imo» de peseta por hec tó l i t ro y k i -
l ó m e t r o . 
3. ° Los granos serán entregados 
en los pueblos que se citan, á la 
persona en quien se haya rematado 
su a r r a s t r é ó conducc ión , que no 
t é n d r i efecto hasta .que recaiga la 
aprobac ión del expediente; quedan-
do obligado á entregarlos en las pa-
ne rás -de la subalterna de Astorga , 
bien acondicionados y en los m i s -
mos t é r m i n o s que los. hubiere rec i -
bido. 
4. ° Será de cuenta del rematan-
t é el pago dé las faltas ó deterioros 
que. resultaren al liaper la entrega. 
5. ' E l contratista dar-í -Saá'óv 
abonado en.pl.actú del .remate, para 
rcspoúu' t ír 'dél valor de-los granos 
que tonga que conducir y entregar 
al Administrador del partido; p ro-
cediéndose, en otro caso ejecutiva-
mente contra aquél los . 
6. " . Verificada la entrega en las 
paneras de la subalterna, se r e m i t i -
r á el expediente á la principal con 
la nota del recibo para disponer el 
abono de su importe tan luego co-
mo es t é comprendido en la d i s t r i -
b u c i ó n de fondos. 
Lo que se hace públ ico para que 
l legue á conocimiento de los que 
quieran tomar parte en l a indicada 
subasta. 
León 4 de Junio de 1881.—El Je-
fe d é l a Adminis t rac ión , José Mar ía 
O 'Mul lony. 
Anunciando la sntasta de 9 millones 
de Ailófframos de talaco Virginia . 
En la Gaceta de Madrid, n ú m . 145 
correspondiente al dia 25 de Mayo 
p r ó x i m o pasado, p á g i n a 578, se ha-
l la inserto el pliego de condiciones 
bajo las cuá l e s la Hacienda públ ica , 
contrata la adquisición de 9 m i l l o -
nes de kilogramos de tabaco en ho-
j a de V i rg in i a y Ken tu ld de los Es-
tados-Unidos de Amér ica para su-
ministro de la fábrica de la p e n í n -
sula; cuya subasta t e n d r á lugar el 
dia 28 del corriente mes á la hora 
de las dos de su tarde. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los licitadores que de-
be rán presentar sus proposiciones á 
la una y media del referido dia en el 
despacho del Excmo. Sr. Director 
general de Rentas Estancadas. 
León 4 de Junio de 1881.—El Je-
fe de la Admin i s t r ac ión económica , 
José Maria O'Mullony. 
II;'--
NEGOOIADO DE PROPIEDADES. 
R E L A C I O N N O M I N A L de los p a g a r é s de bienes desamortizados por todas 
procedencias que vencen en la tercera decena del mes de Junio de 1881 
y se publica en el BOLETÍN OFIOEAI, como único aviso i los compradores 
cuyos p a g a r é s devengan e l 12 por 100 anual de intereses de demora 
desde el dia siguiente a l en que vencieran de no ser realizados. 
CLERO.—Ventas posteriores a l 2 de Octwlre de 1858. 
NOMBRES. 
405 Manuel R e y e r o . . . . . . . . 
406 José Fernandez 
407 Ange l Arce cedió i . Ju: 
I m n y Vicente Viñue-
l a . ^ . . . . . i . - . . . . . . . . . 
409 Ange l Arce cedió ¿ Ju-
l i any Vicente Viüue-
410 Ange l Arce cedió á . Ju-
l i any Vicente Viñue-
411 Ju l i án Llamas 
412 Ju l i án Llamas cedió 4 
Manuel Reyero . . . 
413 J u l i á n Llamas cedió i l 
Feliciano M é n d e z . . . 
414 Ju l i án L l a m a s . . . . . . . . 
415 Antonio V i l l a v o r d e . . . 
41G Manuel Mar t ínez . . . . . 
417 Mateo Cañón 
420 Antonio V i l l a y a n d e . . . 
421 T o m á s H u r t a d o 
427 A n g e l A r c e c é d i ó e n J u -
' "nü t iy .VJpente V i ñ u e -
la T.'.':'.'.-
1298 José Escobar 
-1304 José López 
1305 Francisco Alvarez ce-
dió á Alonso Alvarez 
2123 Juan Fernandez . 
2124 E l mismo cedió á Ber-
nardo Diez y compa-
ñ e r o s 
2125 Raimundo Prieto 
2126 E l mismo 
2127 El mismo 
2130 Pedro Celada 
2131 José Alonso 
2132 José Sevillano 
2134 Siiverio Sierra 
2136 Agus t i n Fernandez.. 
2139 Mateo Fernandez 
2140 El mismo 
2141 Mauricio G o n z á l e z . . . . 
2142 E lmi smo 
2143 E l mismo 
2144 Gabriel Vega 
2145 Migue l López 
2146 S imón Vicíales 
3561 Pedro Reynoso 
3562 Casimiro Villada 
3563 Clemente Fernandez.. 
3564 José Alonso 
3565 Mateo González 
3566 Rafael A lonso . . 
3567 Cayetano Alvarez 
3568 José del Arbol 
3569 Pedro González 
3570 Bernardo Fernandez.. 
3572 Vicente Campano . . . . 
3573 Cipriano Redondo 
3577 Pedro González. 
3579 Victor Quirós 
3580 E l mismo 
3581 Pedro Blanco 
3582 Santiago Fernandez.. 
3583 José María López 
3585 S imón Cadenas 
3587 Matías Gu t i é r r ez 
Quint.? Vegamian 





Leori . . 
Vecindades. 
Candanedo. . . . 
L e ó n . . 
idem 
Quint ." Vegamian 
L e ó n . . . . . . 
V a l d e r i l l a . . . . . 
León 
S. Andrés Raban." 
Grajalejo 
Santas Mar tas . . 




León. I . : -.-n-. 
Chozas de Abajo. 
S a n t i b a ñ e z . . . . . . 
idem 
L a B a ñ e z a 








A s t o r g a . . . . . . 
L a B a ñ e z a . . . . 







idem • . . 
Valencia 
idem.. ' 















V a l e n c i a . . . • 
Villamandos 
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Venci-





















































































E l mismo. 
E l mismo. 
Gerón imo Fernandez.. 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 








Gaspar Alonso cedió ¡V 
Gerónimo N u ñ e z . . . 
BlasQuintana 
Gerónimo Quin tana . . . 
José dé la Fuente 
Domingo M a r t í n e z . . . . 
E l mismo cedió á M¡S-









Pozuelo P á r a m o . 
Horta 
V a l de S. Lorenzo. 
L a B a ñ e z a 
idem 
idem 
Vega de Perros.... 
Pandorado 
Ventas Cast i l lo . . . 
Astorga 
idem 





4504 José Rodr íguez 
4505 Agust in Suarez 
4508 Miguel Franco . 
4794 Patricio de Godos 
4796 Benito Ramos 
4798 Juan Florez 
4970 Laureano Merino 
4971 Elmismo 
4972 MatiasFernandez, 
4974 Gregorio Santos cedió 
en Valent ín L iébana 
4975 Los mismos, 
4976 Siiverio Florez 
4977 Carlos García 
4978 Francisco R o d r í g u e z . . 
4980 Patricio Benito P e ñ a 
4981 Vic'enteBIanco 
5132 José Rodr íguez 
5133 Bonifacio Campelo;. 
5135 Lucas Arroyo cedió on 
Benito V i l l a y otro 
5134 José Alonso 
5795 Joaqu ín Garc ía 
5796 J o s é Arias Carreras. 
5797 Mariano Mar t ínez 
5854 Joaqu ín Pernia Garcia. 
5937 José Fernandez cedió 
en Gerónimo N u ñ e z 
5838 Felipe Moro la Fuente. 
6055 Juan Fernandez 
6056 Miguel Moran. 
520lLaureano Junquera 
León 30 de Mayo de 1881 




Urdíales P á r a m o . 
Grajal de Campos. 















L e ó n . . . 
Vil larento 
León 
S. R o m á n V e g a . . 




í d e m . . . ' 
La Bañoza 
Valdepié lago 








































21 1557 64 
26 15 
3 21 38 
3 26 119 28 
S. Pedro de Pegas 19 112 50 

































































Por los Ayuntamientos que á con-
t inuac ión se expresan se anuncia 
hallarse terminada y expuesta a l 
públ ico la rect if icación del amillara-
miento que ha de servir de base pa-
ra la derrama de la c o n t r i b u c i ó n 
ter r i tor ia l del a ñ o económico de 
1881 á 82, para que los cont r ibu-
yentes que se crean agraviados ha-
gan las reclamaciones que estimen 
convenientes. 
Cimanes del Tejar. 
Gusendos. 
Mur ía s de Paredes. 
S i g ü e y a . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Marina del Rey. 
Vil layandre. 
V a l de San Lorenzo. 
Des t r í ana . 
Carrizo. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en la rec-
t if icación del amí l l a r amien to que ha 
de servir do base para la derrama de 
Ja con t r ibuc ión del a ñ o económico 
de 1881-82, los contribuyentes por 
este concepto presentaran relacio-
nes juradas en sus respectivas Se-
cretarias de cualquiera a l t e rac ión 
que hayan sufrido en el t é r m i n o de 
quince d í a s , pasados los cuales no 




D. Modesto Zamora Lafuente, Juez 
de primera instancia del partido 
de Sahagun. 
Hago saber: Que por D. Migue l 
González Borgo, domiciliado en Cira-
j a l , se p r e s e n t ó ante este Juzgado 
con fecha 16 del actual demanda en 
solicitud de que se le declare con 
derecho á ser elector pava Dipu ta -
dos á Cortes, en' el pueblo do su re-
sidencia, y admitida por p rove ído 
de este dia, se hace notorio por e l 
presente edicto ta l p re tens ión , para 
que los quieran presentarse en opo-
sición á la misma, lo verif iquen den-
tro del t é rmino de 20 dias á contar 
desdo la fecha de l a in se rc ión del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Dado en Sahagun á 18 de Mayo 
de 1881.—Modesto Zamora Lafuen-
te.—Por su mandado, Antonino 
Fernandez. 
JUZGADO. MUNICIPAL DE LEON. 
NACIMIENTOS registrados en este Juzgado durante la 2.* decena de Mayo 
de 1881. 











NACIDOS VIVOS. . 
LEGÍTIMOS, NOLEQITIMOS g 
NACIDOS S1NVIDA 
YMUERTOS ANTES DE 'SER INSCRITOS 
LEGITIMOS NO LEGITIMOS TOTAL 
do 
amliH daiM. 
12 7 19 4 3 7 , 2 6 » • » » » » » 26 
León 21 de Mayo de 1881.—El Juez municipal, Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante la 2.* decena de May" 












F A L L E C I D O S . 
Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas Viadas TOTAL 
TOTAL 
6 1 » 7 3 1 1 5 - 1 2 
León 21 de Mayo de 1881.—El Juez municipal, Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
INSTITUTO 
Gcogrnflco y Estatlísllco de K J C O H . 
Son a ú n muchos los Srcs. Jueces 
municipales ó- personas interesadas 
que, apesar de í llamamiento hecho 
en m i c i rcu lar inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, n ú m . 108, 
del 11 do Marzo ú l t imo , recordada 
en el 128, del 27 de A b r i l siguiente, 
no han realizado en esta Jefatura 
las cantidades que les han corres-
pondido por la r e m u n e r a c i ó n esta-
blecida al trabajo extraordinario de 
extender los extractos del m o v i -
miento de la población correspon-
diente al año de 1876. 
_ No es posible dilatar y a la realiza-
c ión do estos pagos, que bs necesa-
r io queden hechos efectivos dentro 
del presupuesto corriente. 
E n su consecuencia he cre ído 
conveniente dar este ú l t imo aviso A 
los respectivos interesados i fin de 
que, teniendo presente lo prevenido 
en las citadas circulares, concurran 
á hacer efectivas las cantidades que 
t ienen acreditadas, antes del 30 del 
¡ presente mes, pasado cuyo plazo su-
j f r i r i n los perjuicios que pudieran 
surgi r . 
León 8 de Junio de 1881.—Ei Je-
fe de los trabajos, Juan S. de Para-
yuelo . 
D . 'Tomás Pinto González , C a p i t á n 
graduado Teniente de la tercera 
compaDia del " B a t a l l ó n depós i to 
de Astorga n ú m e r o 83 y 'f iscal en 
comisión del mismo. 
Hab iéndose ausentado del pueblo 
de Fre i rá , Ayuntamiento de P ó r t e l a 
de Aguiar , Juzgado de primera i n s -
tancia de Vilíafranca del Bierzo, 
provincia de León, el soldado con 
licencia i l imitada agregado á_ este 
Bata l lón Felipe Garc ía Arias, i . 
quien eá toy sumariando por no ha-
berse presentado á la revista orde-
nada en e i . a r t í cu lo 230 del Regla-
mento de 2 de Diciembre de 1878: 
usando de las facultades que conce-
den las Reales ordenanzas en estos 
casos á los Oficiales del E jé rc i to ; 
por. el presente ci to , l lamo y empla-
zo por primer edicto al expresado 
soldado, seña lándole el cuartel de 
Infan te r ía de esta plaza donde de-
b e r á presentarse dentro del t é r m i n o 
de 30 días á contar desde la p u b l i -
cac ión del presente edicto á dar sus 
descargos, y de no presentarse en 
el t é r m i n o seña lado , se s e g u i r á la 
causa y so s e n t e n c i a r á en rebe ld ía . 
Astorga 15 de Mayo de 1881.— 
T o m á s Pinto.1 
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA. 
CHIA CABALLAR. 
Excmo. Sr.: Terminado el reconocimiento de las casas de monta de 
propiedad particular existentes en la P e n í n s u l a , mandado llevar á cabo por 
Comisiones del arma de m i cargo, s e g ú n Real ó rden de 19 de Febrero de 
1880; tengo e l honor de a c o m p a ñ a r á V . E . r e l ac ión de las que en la de su 
digno mando han sido aprobadas, con e x p r e s i ó n de los caballos y g a r a ñ o -
nes que cada una tiene autorizados. 
A l hacerlo c ú m p l e m e manifestar á V . E. la necesidad de que por los 
Alcaldes de las localidades en que aquellas se hallan establecidas, se v i g i -
le el proceder de los industriales, no permitiendo empleen otros sementa-
les que los aprobados, ex ig iéndo les tengan expuestas al público las rese-
ñ a s que por esta Di recc ión general les han sido expedidas. 
Asimismo he de merecer de su autoridad, que a l publicar la referida 
re lac ión en el BOLETIN'OFICIAL, prevenga á todos los Alcaldes de la p ro-
vincia , no toleren en modo alguno se ejerza dicha industr ia sin estar pro--
visto de la correspondiente patente,- pues son varias las denuncias rec ib i -
das en este centro, de las que se desprende la existencia de casas de 
monta, cuyos d u e ñ o s no se han sometido a l reconocimiento prevenido en 
aquella Real disposición, irrogando con ello grandes perjuicios á los que 
han cumplimentado lo mandado, y á la riqueza púb l i ca por la degenera-
ción de las razas mular y caballar, que es consiguiente a l empleo de ma-
los sementales. 
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 24 de Mayo de 1881.—El 
Brigadier Secretario encargado del Despacho, Alejandro J á q u e t ó . 
Re lac ión de las casas.de monta de propiedad particular, que á tenor 
de lo prevenido en la Real ó rden de 19 de Febrero de 1880 y en v i r t u d de 
los datos facilitados por el Gobernador c i v i l do l a provinc ia . dé León ó á 
solicitud de los interesados han sido reconocidas por l a Comisión nombra-
da al efecto. 
Puntos en que se hallan 
situadas. ' 
Ariego de Abajo 






Toral de los Guzmanes. 
Carrizo 
S. Fél ix de Cabrillanes 
Quintanilla do Babia . . 
S a n t i b a ñ e z de Porma.. 
Matanza 
Villamandos 
Trobajo del C a m i n o . . . 
Cacabelos. . . . . . . . . . 
Quintana del M a r c ó . . . 
Mansilla de las M u í a s . . 
Valencia de D . J u a n . . 







Pedrosa del Rey 
Villamoros 
Bercianos del Camino. 
Taranilla 
R i a ñ o 
Llanos de Valdeon 




S. Esteban Toral 
Campillo. 
Madrid 24 de Mayo do 1881 
Despacho, J a q u e t ó . 
Nombre de los dueños. 
Francisco V , Hidalgo 
J o a q u í n Valero Maceda.. 
Manuel Robles Castafion. 
Enrique Prieto Rubio 
Nicolás Amigo Folgueral. 
Lorenzo Gordon R u b i o . . . 
Dar ío Mata 
Ulpiano Garc ía Chamorro. 
André s Alvarez C o l l a r . . . 
Facundo Flores Qu iñones . 
Manuel P é r e z Prieto '. 
Miguel Fernz. Banciella. 
Manuel Garc ía P o n g a . . . . 
Franci sco Borrego Charro. 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Salvador Suares Teje i ro . . 
Manuel Alvarez Pérez ' . ' . . 
Manuel R o d r í g u e z M a r í a . 
J o a q u í n Casado R o j o . . . . 
Eugenio Diaz P é r e z . . . . . 
José Banderal Diez 
R o m á n López Gut ié r rez .-r 
Pedro Mar t ínez Alonso . . . 
Annibal Cas tañon '.. 
Manuel Arias Trav ieso . . . 
R a m ó n Tejerina E c a p a . . . 
Faustino Saiz Alonso 
Eugenio Pescador Alonso. 
Isidoro P a s t r a n a . . ' . . 
R a m ó n S á n c h e z de Casó . 
E l mismo 
J u l i á n Marcos Gonza lo . . . 
Isidoro de Robles Bodega. 
VictorGutierrez González . 
Manuel Diez Diez 
Fernando M e l e n d e z / . . . . . 
José Cubero Vega 






Foclia on que los fué 
oxpcilula la patento. 





































i d e m 
idem 
1881 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
•id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
- E l Brigadier Secretario encargado del 
León: 1881.—Imprenta de la Diputación provincial. 
